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A LA MEMOIRE DE ROY PREISWERK 
Le 31 août 1982, Roy Preiswerk, professeur à l'IUED et à l'IUHEl, directeur 
de l'IUED de 1975 à 1980, mourait à Berne à l'âge de quarante-huit ans. 
La pensée de Roy Preiswerk a renouvelé et enrichi l'analyse des relations 
Nord-Sud et des stratégies internationales de développement. Elle a profon-
dément marqué la réflexion et l'action de tous ceux qui veulent que s'établis-
sent entre les pays du Nord et ceux du Sud des relations plus justes, plus 
respectueuses des identités culturelles. 
En présidant les travaux de la Commission des organisations suisses de coopé-
ration au développement qui aboutirent en 1975 à la publication du rapport 
"Maldéveloppement Suisse - Monde", Roy Preiswerk contribua à réorienter 
l'aide suisse au développement vers les populations les plus pauvres du Tiers 
Monde. 
En hommage à son œuvre, à son engagement et à son courage, nous dédions 
à Roy Preiswerk cet Annuaire Suisse - Tiers Monde 1982. 
